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1 Ce  numéro  porte  à   la  fois  sur   les  concurrences  et  sur   les  complémentarités  dans   le
commerce   de   détail   en   Europe.   Par   concurrence   on   n’entend   pas   seulement   la










commerce  moderne  et   le   commerce  urbain   traditionnel.  C’est  évidemment  en  ex-




mener   au   suréquipement.  Therin   (2006)   relève  par   exemple :  « Varsovie   abrite  23
hypermarchés de plus de 10 000 m² et son cinquième centre commercial géant devrait
ouvrir   ses  portes  en  plein  centre-ville  en  2006.  Lyon,  qui  possède  une  population
comparable   mais   aux   revenus bien   plus   confortables,   ne   compte,   elle,   que   10
hypermarchés   et  un  mall ».  Kulke montre  que,   en   ex-RDA,   le  développement  du
commerce   moderne   ne   s’est   trouvé   sous   contrôle   de   la   législation   allemande
d’aménagement  du   territoire  qu’au  milieu  des  années  90,   laissant  une  brèche  dans
laquelle les investisseurs se sont rués (voir aussi la carte des centres commerciaux dans
Institut  für  Länderkunde,  2002,  p. 145).  En  Europe  méridionale,  le  développement  du
commerce  moderne  est  un  peu  plus  ancien  et  maintenant  généralement  contrôlé.
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sur   les  différences  de   localisations  des  différents   types  de   commerces  modernes.
L’article de Hatz évoque aussi l’impact des enseignes internationales sur le commerce







en  mettant  en  parallèle  deux  gravures  du  XIXe siècle  représentant  l’une  le  hall  d’un
théâtre, l’autre l’intérieur d’un grand magasin. De même, Grunenberg (2002) présente
Shopping  as  entertainment  (pp. 21-22)  mais  c’est  du  XIXe et  de   l’entre-deux-guerres
qu’il parle ! 
4 Un   second   thème  du  numéro  est   la  concurrence  entre  commerces  de  même type.
Wayens  et  Grimmeau déterminent   statistiquement  pour  Bruxelles  quels   types  de
commerces,  selon  une  nomenclature  fine,  ont  tendance  à  se  repousser  (concurrence





étudient   aussi   l’évolution  des   stratégies  de   localisations  de   ces   enseignes   sur   les
dernières décennies. Sur le même thème, voir aussi Liarte (2004).
5 Le  troisième  thème  du  numéro  est  la  concurrence  entre  types de  clientèles  et  entre
espaces  à   l’intérieur  de   la  ville.  Dans   les  villes  à  fort  attrait  touristique,  un  certain
nombre de rues du centre-ville, les plus fréquentées par les touristes, se spécialisent
vers cette clientèle (voir Grimmeau & Wayens, 2006). En conséquence, les commerces






formation.  Cette  surqualification  s’accompagne  généralement  de   l’absence  de   toute
expérience   ou   qualification   pour   le   commerce   de   détail,   ce   qui   fragilise   encore
davantage   ces   commerces,   dont   Loda   défend   le   soutien.   La   concurrence   entre
commerces  pour  touristes  et  pour  résidents  et  les  différentes  mesures  prises  par  les
autorités locales sont aussi évoquées par Pommois, Carreras et Hatz. Un autre type de
conflit  possible  entre  types  de  clientèles  concerne   les  commerces  branchés.  C’est   le
sujet  de  Van Criekingen et Fleury,  qui  examinent  deux  quartiers,   l’un  à  Bruxelles,
l’autre   à  Paris.   Les  différents   commerces  de   ces   espaces   sont   conscients  de   leur
complémentarité. La concurrence ne se pose guère en terme commercial lors de la mise
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en place des commerces branchés, qui se fait dans des espaces en déprise, mais bien
une   fois   l’orientation   du   quartier   bien   établie :   Van   Criekingen   (1996   pp. 73-74)
rapporte le doublement des loyers à Dansaert de 1985 à 1995. Dans le présent article, les
auteurs rapportent l’arrivée d’enseignes dans cette même rue et la massification de la
consommation  à  Oberkampf.  Ces  processus  condamnent   les  commerces  branchés  à
migrer   vers   les  marges   à  mesure   qu’ils   relancent   le   succès   des   quartiers   qu’ils
investissent.  De   tels  mécanismes   jouent  de   façon  plus  générale  pour  expliquer   les
spécialisations progressives des différents quartiers commerçants du centre-ville, que
Hatz met en évidence pour Vienne. Liarte (2004) suggère que les enseignes en quête de
notoriété   s’établissent  près  d’enseignes   connues   et  que   ce   sont   ces  dernières  qui
peuvent   innover   en   terme   de   localisation.   Par   exemple,   l’irruption   d’enseignes
populaires  dans  une   rue   commerçante  qui  n’avait  pas   ce   caractère  peut  modifier
complètement les flux et les loyers ; van Haare Heijmeijer (2002, p. 10) cite un exemple
à   Louvain.   Par   ailleurs,   la   prolongation   nocturne   de   l’activité   commerciale   peut
engendrer des concurrences avec la fonction résidentielle (Loew, 2004).
6 Le  dernier  thème  concerne   les  concurrences  et  complémentarités  entre  commerces
dans   les  régions   frontalières.  Les  différences  de   taxation  entre  pays  modifient   leur
attrait  relatif  pour  certains   types  de  dépenses,  que  ce  soit  pour   les   frontaliers,   les
touristes ou les flux de passage. Le cas d’Andorre est à ce sujet exemplaire (Sanguin,
1991).  En  Belgique,  on  connaît  mieux   le  cas  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  où   la
taxation  sur   l’essence,   l’alcool  et   le   tabac  est  particulièrement  réduite.  La   taxation
sensiblement plus faible des eaux de boissons en France qu’en Belgique induit des flux
importants,   qui   sont   une   aubaine   pour   les   hypermarchés   français   (Patesson   &
Steinberg,  2001).  Hamez rapporte  le  cas  du  tabac,  beaucoup  moins  taxé  en  Belgique
qu’en   France   et   au   Royaume-Uni,   au   point   de   provoquer   des   flux   doublement
transfrontaliers, de l’Angleterre via la France vers une concentration de marchands de
tabac  apparus  pour   la  circonstance  en  Belgique,   juste  au-delà  de   la   frontière.  Nous






portent  sur  la  différence  entre  ces  effectifs  (voir  les  détails  de  la  méthodologie  dans
Wayens & Grimmeau, 2006). Pour la plupart des types de commerces, les écarts sont
significatifs.   Le   tableau   reprend   les  plus   significatifs.  Même   si   l’analyse  doit   être
approfondie, il est clair que les facteurs dépassent les seuls différentiels de taxation.
D’autres éléments de la formation des prix interviennent. Les différences de législation
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différence  de  prix,   le  facteur  touristique  n’est  pas  négligeable :  faire  du  shopping  à




Tableau 1. Sur- et sous-représentations significatives de types de commerce dans les zones
frontalières de la Belgique. Les indices sont le rapport entre l’emploi observé et l’emploi théorique
tenant compte de la population et de la hiérarchie urbaine. C’est la différence entre ces effectifs qui
fait l’objet du test statistique.
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